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ARQUITECTURA EN TIEMPO REAL. ALGUNAS FORMAS DE HACER… 
 
La intervención de Jesús Estepa Rubio, como representante del equipo ER arquitectos, se centró 
en la idea de transmitir motivación y optimismo ante una situación que, aunque pueda resultar 
dura para la profesión de arquitecto, puede suponer ventajas para el resultado del ejercicio 
arquitectónico. El deseo de querer hacer un buen trabajo, unido al estudio y el entendimiento de 
las condiciones de contorno que rodean el hecho arquitectónico resultan fundamentales para 
conseguir buenos resultados. 
La comunicación estuvo hecha en clave de diálogo con los alumnos de la ETSA, es decir, no se 
trataba de dar un discurso en formato puramente académico, sino de hacerles ver a futuros 
profesionales una de las múltiples posibilidades que tendrán en los próximos años para ejercer 
su profesión, sirviendo como ejemplo algunos de los trabajos desarrollados por el equipo de 
profesionales que integran el estudio. El éxito y el fracaso en el proceso (arquitectónico, pero 
también administrativo) de algunos trabajos presentados, son sin duda herramientas que ayudan 
a entender cómo hacer las cosas, para extraer de ellas un sustrato pedagógico que suponga un 
punto de partida desde el que se pueda seguir creciendo y mejorando. 
 
 
